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特定健診データについての分析から保健指導の方向を探る
―宮城県Ａ町の事例から―
Study on Direction of Future Health Guidance based on Analysis
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a 100 g/dl 、 b 1 .
又はc　薬剤治療を受けている場合






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































無関心期 関心期 準備期 実行期 維時期
39歳以下群
























無関心期 関心期 準備期 実行期 維時期 無関心期 関心期 準備期 実行期 維時期
図８　朝食抜き「週３回以上」あり（Ａ町20年度健診結果）
図９　３つの階層別と39歳以下群の行動変容ステージ状況（Ａ町20年度健診結果）
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